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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Heliostat aiming strategies play a crucial role in central receiving tower power plant. The 
continuous changes in solar radiation force plant operator to play with active heliostats and their 
aiming points to maintain the power plant in the design point and respect the conditions of the 
use of its components. Knowing exactly which point must focus each heliostat is needed to 
maximize the power in the receiver but, at the same time, not surpass some flux density limits 
which could generate strong temperature gradients and thermal stress damaging to the receptor 
that would accelerate the degradation and aging of its materials. 
This Master Thesis proposes, studies and develops ten aiming strategies for heliostats in a 
central cylindrical receiving tower power plant. These strategies are optimized and compared 
using the same power plant model and, then, results are evaluated to determine the advantages 
and disadvantages of each one of them. Furthermore, the evolution of the parameters that define 
the aiming strategy throughout the day is analyzed to force a smooth evolution which facilitates 
the solar field operation. 
A simplified model able to obtain the flux density produced by a heliostat has been 
implemented in Matlab. It is used to apply a convolution of Gaussians method and obtain the total 
density flux in the receiver. Likewise, a genetic algorithm of the family of the metaheuristic 
methods has been developed for the power optimization process. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Aiming strategy; Central cylindrical receiving tower power plant; Density flux in the receptor; 
Power optimization; Genetic algorithm 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La estrategia de apunte de heliostatos supone un papel crucial en las centrales termosolares 
de receptor central. Los continuos cambios en la radiación solar obligan a los operadores de 
plantas a jugar con los heliostatos operativos y sus puntos de apunte para intentar mantenerse 
en el punto de diseño de la central y respetar las condiciones de trabajo de sus componentes. 
Esto implica conocer en cada momento a qué punto concreto debe apuntar cada uno de los 
heliostatos para maximizar la potencia que llega al receptor pero respetando ciertos valores de 
densidad de flujo que generen enormes gradientes de temperatura y un estrés térmico 
perjudicial para el receptor que provocaría su deterioro y envejecimiento acelerado. 
Este Trabajo Fin de Máster propone, estudia y desarrolla diez estrategias de apunte de 
heliostatos para centrales termosolares de receptor cilíndrico central. Estas estrategias son 
optimizadas y comparadas para una misma planta modelo, y los resultados analizados para 
conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Además, se analiza la evolución de los 
parámetros que definen la estrategia de apunte a lo largo de un día completo con la finalidad de 
forzar un comportamiento suave que facilite la operación del campo solar. 
Se ha implementado en Matlab un modelo simplificado capaz de obtener la densidad de flujo 
que proporciona un heliostato y que se utiliza para aplicar un método de convolución de 
gaussianas y calcular la densidad de flujo total en el receptor. Del mismo modo, para el proceso de 
optimización de potencia se ha desarrollado un algoritmo genético de la familia de los meta-
heurísticos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Estrategia de apunte; Central termosolar de receptor cilíndrico central; Densidad de flujo en el 
receptor; Optimización de potencia; Algoritmo genético    
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